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ࡢᒚ⾜ࢆㄳồ࡛ࡁࡿ㸦఍♫ 759᮲ 2㡯 3㡯࣭764᮲ 2㡯 3㡯㸧ࠋࡓࡔࡋࠊᐁሗ
බ࿌࡟ຍ࠼࡚᪥ห᪂⪺⣬࡬ࡢᥖ㍕ࡲࡓࡣ㟁Ꮚබ࿌࡟ࡼࡿබ࿌ࢆ⾜࠺ሙྜ㸦༶ࡕ
஧㔜බ࿌ࢆ⾜࠺ሙྜ㸧ࠊ୙ἲ⾜Ⅽമᶒ⪅ࢆ㝖࠸࡚ࠊಶูദ࿌ࢆせࡋ࡞࠸࡜ࡉࢀ
ࡿ㸦఍♫ 789᮲ 3㡯࣭799᮲ 3㡯࣭810᮲ 3㡯㸧ࠋᚑࡗ࡚஧㔜බ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙ
ྜࠊ୙ἲ⾜Ⅽമᶒ⪅ࢆ㝖࠸࡚ࠊࠕദ࿌ࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓമᶒ⪅ࠖࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ␗㆟⏦㏙ᮇ㛫ෆ࡟മᶒ⪅ࡀ␗㆟ࢆ㏙࡭࡞࠿ࡗࡓሙྜࡣࠊᙜヱമᶒ⪅
ࡣ఍♫ศ๭ࢆᢎㄆࡋࡓࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ㸦఍♫ 789᮲ 4㡯࣭799᮲ 4㡯࣭810᮲
4㡯㸧ࠊศ๭↓ຠࡢッ࠼ࡢཎ࿌㐺᱁ࢆኻ࠺㸦఍♫ 828᮲ 2㡯 9ྕ 10ྕ㸧ࠋ
㸱㸬ᮾிᆅุᖹᡂ 28ᖺ 5᭶ 26᪥㸦㔠⼥࣭ၟ஦ุ౛ 1495ྕ 41㡫㸧
ࠉ๓㏙ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ⌧⾜఍♫ἲ࡛ࡣ࠸ࢃࡺࡿேⓗศ๭࡟࠾ࡅࡿമᶒ⪅ಖㆤࡣമ
ᶒ⪅␗㆟ᡭ⥆࡟ࡼࡿࠋࡇࢀࡣᖹᡂ 12ᖺၟἲᨵṇ࡟ࡼࡾᡃࡀᅜ࡟఍♫ศ๭ࡀᑟ
ධࡉࢀࡓᙜ᫬࠿ࡽኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸦ᖹᡂ 12ᖺᨵṇၟἲ 374᮲ࣀ 4➨ 1㡯࣭
374᮲ࣀ 20➨ 1㡯㸧ࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊᖹᡂ 16ᖺၟἲᨵṇ࡟ࡼࡾࠊ୙ἲ⾜Ⅽമᶒ⪅
ࢆู࡜ࡋ࡚ࠊ஧㔜බ࿌࡟ࡼࡾമᶒ⪅࡬ࡢྛูࡢദ࿌ࢆ┬␎ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟






ࡋ࡚ࠊᮾிᆅุᖹᡂ 28ᖺ 5᭶ 26᪥㸦㔠⼥࣭ၟ஦ุ౛ 1495ྕ 41㡫㸧ࢆྲྀࡾୖ
ࡆࡿࠋ





⾜ࡗࡓࠋᮏ௳఍♫ศ๭࡛ࡣᖹᡂ 24ᖺ 11᭶ 13᪥௜ࡢ఍♫ศ๭ィ⏬᭩࡟ᇶ࡙
ࡁࠊ᪂タศ๭タ❧఍♫࡛࠶ࡿ B♫ࡀ఍♫ศ๭࡟㝿ࡋ࡚ᬑ㏻ᰴᘧ 200 ᰴࢆⓎ⾜
ࡋࠊࡇࢀࢆ A♫࡟஺௜ࡋࠊA♫ࡣᙜヱᰴᘧࡢ඲࡚ࢆ఍♫ศ๭ຠຊⓎ⏕᪥࡟ࠊ
఍♫ἲ 763᮲ 12ྕࣟࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ๫వ㔠ࡢ㓄ᙜ࡜ࡋ࡚ࠊᰴ୺࡛࠶ࡿ X࡟
஺௜ࡉࢀࡓ㸦௨ୗࠕᮏ௳㓄ᙜࠖ࡜࠸࠺ࠋ࡞࠾ Xࡣ༳ๅᴗࢆ୰᰾஦ᴗ࡜ࡋࢦࣝ
ࣇ఍ဨᶒࡢ㈍኎ࠊࢦࣝࣇሙࡢ⤒Ⴀ➼ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿᰴᘧ఍♫࡛࠶ࡾࠊᖹᡂ 25ᖺ
3᭶ 27᪥࡟ A♫ᰴࢆ Eྜྠ఍♫࡟኎༷ࡍࡿࡲ࡛ࡣࠊA♫ࡢ඲ᰴᘧࢆಖ᭷ࡍࡿ
᏶඲ぶ఍♫࡛࠶ࡗࡓ㸧ࠋ






࡟ᮏ௳఍♫ศ๭࡟ᑐࡋ࡚఍♫ἲ 810᮲ 1㡯 2ྕᡤᐃࡢ␗㆟ࢆ㏙࡭ࡓ Aࡢമᶒ
⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࠉᮏ௳఍♫ศ๭ࡢຠຊࡀᖹᡂ 25ᖺ 1᭶࡟Ⓨ⏕ࡋ B♫ᰴࡀ X࡟஺௜ࡉࢀࡓᚋࠊ
Xࡣࠊྠᖺ 3᭶࡟ Eྜྠ఍♫࡟ A♫ࡢⓎ⾜῭ᰴᘧࡢ඲㒊ࢆㆡΏࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ
ᖹᡂ 26ᖺ 6᭶ 18᪥ࠊA♫ࡣẸ஦෌⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢ⏦❧࡚ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⿢ุᡤࡣྠ
᪥ࠊYࢆ┘╩ጤဨ࡟㑅௵ࡋࠊྠ᭶ 25᪥ࠊA࡟ࡘࡁẸ஦෌⏕ᡭ⥆㛤ጞࡢỴᐃࢆ
⾜ࡗࡓࠋYࡣࠊᮏ௳㓄ᙜࡣẸ஦෌⏕ἲ 127᮲ 1㡯 1ྕཪࡣྠ᮲ 3㡯࡟ヱᙜࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊXࢆ┦ᡭ᪉࡜ࡋ࡚ࠊྰㄆࡢㄳồࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㔠ἑἲᏛ 59ᕳ 2 㸦ྕ2017㸧　227
ேⓗศ๭࡟࠾ࡅࡿമᶒ⪅ಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⱝᖸࡢ⪃ᐹ
























ἲ 804᮲ 4㡯㸧ࠊࡇࡢࠕ᪂タศ๭ࠖ࡜ࡣࠕ1ཪࡣ 2௨ୖࡢᰴᘧ఍♫͐ࡀࡑࡢ஦
ᴗ࡟㛵ࡋ࡚᭷ࡍࡿᶒ฼⩏ົࡢ඲㒊ཪࡣ୍㒊ࢆศ๭࡟ࡼࡾタ❧ࡍࡿ఍♫࡟ᢎ⥅ࡉ
ࡏࡿ⾜Ⅽ 㸦ࠖྠ᮲ 2㡯ࠊ2᮲ 30ྕ㸧࡛࠶ࡗ࡚ࠊ᮲ᩥゎ㔘ୖࠊࡑࡇ࡟ࡣ᪂タศ๭











































































































































































ࠉ⌧⾜ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊබ࿌࡟グ㍕ࡍ࡭ࡁ஦㡯ࡣ఍♫ 789᮲ 2㡯࣭810᮲ 2㡯࣭఍







12ᖺᨵṇၟἲ 374᮲ࣀ 4➨ 1㡯࣭374᮲ࣀ 20➨ 1㡯㸧ࠋࡇࡢᚋᖹᡂ 14ᖺၟἲ
ᨵṇ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ᭱⤊ࣀ㈚೉ᑐ↷⾲ࢽ㛵ࢫࣝ஦㡯ࢽࢩࢸἲົ┬௧ࢽᐃ࣒ࣝࣔ
ࣀࠖࡶᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡉࢀࡓ㸦ᖹᡂ 14ᖺᨵṇၟἲ 374᮲ࣀ 4➨ 1







ṇၟἲ 374᮲ 2㡯 2ྕ࣭374᮲ࣀ 17➨ 2㡯 2ྕࠊ఍♫ἲ 758᮲ 4ྕ 8ྕ࣭763































































12ࠉ ྠ 25㡫ࠊ୰ᮾṇᩥ࣭ᯇ஭⚽ᚁ⦅ⴭࠗ఍♫ἲࡢ㑅ᢥ 㸦࠘ၟ஦ἲົ࣭2010ᖺ㸧323㡫㸦୰
ᮾ㸧ࠋ

















᭶௨ෆ࡜࠸࠺␗㆟⏦㏙ᮇ㛫ࡢไ㝈㸦఍♫ 789᮲ 2㡯ణ᭩࣭ྠ㡯 4ྕࠊ799᮲ 2



















































ࡢἲ⌮㸦୍㸧ࠖ ឡ፾኱ᏛἲᏛ఍㞧ㄅ 40ᕳ 1࣭2ྕ㸦2014ᖺ㸧55㡫௨ୗ࣭70㡫࡞࡝ཧ
↷ࠋ


















࠼⨨ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸦఍♫ 782᮲ 1㡯࣭794᮲ 1㡯࣭803᮲ 1㡯ࠊ791








































































































ゎࡍࡿ㸦ᣋ✏ࠕ℃⏝ⓗ఍♫ศ๭࡟࠾ࡅࡿࠗブᐖᛶ࠘࡟ࡘ࠸࡚㸦㸯㸧ࠖ 㔠ἑἲᏛ 56ᕳ 1
ྕ㸦2013ᖺ㸧23㡫ὀ 5㸧ࠋ












࠿ࠊ༶ࡕ఍♫ 759᮲ 5㡯࣭764᮲ 5㡯ࢆ๐㝖ࡍ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺❧ἲㄽ࡟ࡶ㛵㐃ࡍ
ࡿࠋேⓗศ๭࡟ࡘ࠸࡚മᶒ⪅␗㆟ᡭ⥆ࡀᐇຠⓗ࡛࡞ࡃࠊブᐖ⾜Ⅽྲྀᾘᶒ࡞࠸ࡋ
ྰㄆᶒ⾜౑࡟ࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤࠊ఍♫ 759᮲ 5㡯࣭764᮲ 5㡯

















ͤ ᮏ✏ࡣࠊᖹᡂ 28ᖺᗘ⛉◊㈝ᇶ┙◊✲㸦C㸧ㄢ㢟␒ྕ 16K03396ࡢ◊✲ᡂᯝࡢ
୍㒊࡛࠶ࡿࠋ
㹙 ௜グ㹛ᰯṇẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊ㣤⏣⚽⥲ࠕุᢈࠖἲᏛᩍᐊ 435ྕ㸦2016ᖺ㸧177
㡫࡟᥋ࡋࡓࠋ
36ࠉ ౛࠼ࡤ࠿ࡘ࡚ࠊྜేබ࿌࡜ಶูദ࿌࡟㛵ࡋ࡚ࠊಶูദ࿌ࡣබ࿌ࡢຠᯝࢆྛമᶒ⪅࡟࠾
࠸࡚☜ᐇ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕᛕࡢࡓࡵ࡟ࡍࡿࡶࡢࠖ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦⏣ᮧㄭஅ㍜ࠗྜ
ేᡭ⥆ࡢἲ⌮࡜ᵓ㐀 㸦࠘᭷ᩫ㛶࣭1995ᖺ㸧139㹼140㡫㸧ࠋ
